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Összefoglalás: Jelen tanulmány a Magyar Alföld északnyugati peremén levő Zámolyi-
medence és környéke zárt lösztölgyeseinek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) cö-
nológiai elemzését tartalmazza 50 felvétel alapján. Az eredmények szerint a vizsgált 
asszociáció az erdő félszáraz-félüde termőhelyein fordul, elő és átmenetet képez a 
száraz nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) és az üde talajú gyertyá-
nos-tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) között. E zárt lösztölgyesek (Pulmonario 
mollis-Quercetum roboris) az alföldi lösztáblákon a homokvidékekről ismert – ugyan-
csak félszáraz-félüde talajú – zárt homoki tölgyeseket (Convallario-Quercetum roboris) 
helyettesítik. A társulás felépítésében a száraz gyepek elemei (Festuco-Brometea, 
Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae stb.) – amelyek a nyílt lösztölgyesekben 
(Aceri tatarici-Quercetum roboris) még jelentős szerepet játszanak – már alárendeltek. 
A száraz erdők karakterfajai (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, 
Aceri tatarici-Quercion) ezzel szemben még hasonlóan gyakoriak, mint a nyílt lösztöl-
gyesekben. A félüde termőhely miatt aljnövényzetükben mezofi l jellegű fajok (Quer-
co-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) is megjelennek, amelyek szintén elkülönítik a 
társulást a nyílt lösztölgyesektől. A löszvölgyek alját borító gyertyános-tölgyesektől 
(Corydali cavae-Carpinetum) elsősorban a száraz tölgyesek elemeinek (Quercetea pu-
bes centis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) jelenlétével és több 
mezofi l jellegű (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) faj hiányával különböznek. 
A Zámolyi-medence és környéke e három erdőtársulása a sokváltozós elemzések (clus-
ter-ana lízis, ordináció) révén is elkülönült. A vizsgált zárt lösztölgyes (Pulmonario mol-
lis-Quer cetum roboris Kevey 2008) a „Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 
2008” alcsoportba (suballiance) sorolható.
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Bevezetés
Az Észak-Mezőföld (beleértve a Zámolyi-medencét) erdeinek társulási vi-
szonyait korábban alig tanulmányozták. Kereszty (1977) főleg a Váli-völgy, 
ill. Váli-erdő és környékéről közölt fl orisztikai és cönológiai adatot. A potenci-
ális vegetációnak ugyan a cseres-tölgyest (Quercetum petraeae-cerris) jelöli meg, 
de számos olyan fás és lágyszárú növényt is megnevez, amelyek a lösztölgyesek 
előfordulását is sejtetik. Elsőként Sonnevend (2001) hívta fel a fi gyelmet egy 
– a Sárrét peremén levő – lösztölgyesre (Nádasdladány). Pár éves kapcsolatfel-
vétel után összeállt öttagú munkacsoportunk (Horváth András, Kevey Balázs, 
Lendvai Gábor, Simon György, Sonnevend Imre) és 2003-ban elhatároztuk, hogy 
a Mezőföld és peremvidékeinek (Velencei-hegység, Sárrét, Zámolyi-medence, 
Tolnai-hegyhát) maradvány lösztölgyeseit részletesen felmérjük. Az azóta eltelt 
több mint egy évtized alatt e lösztölgyesekből mintegy 180 cönológiai felvételt 
készítettünk. E felvételi anyagból nemrég a Mezőföld (Lendvai et al. 2014a) és 
a Velencei-hegység (Lendvai et al. 2014b) nyílt lösztölgyeseit (Aceri tatarici-
Quercetum pubescentis-roboris) publikáltuk 20-20 felvétel alapján.
A Zámolyi-medence és peremvidékének erdeiről eddig cönológiai tanul-
mány nem jelent meg. A részletesebb terepbejárások során egyre több zárt koro-
naszintű és félszáraz-félüde aljnövényzetű lösztölgyes állományra bukkantunk. 
Érdekesnek találva faji összetételüket összesen 61 felvételt készítettünk. E bő fel-
vételi anyagból választottuk ki azt az 50 felvételt, amely alapján jelen tanulmányt 
elkészítettük (1. függelék). Felvételeink egy része Purger et al. (2014) dolgoza-
tában is felhasználásra került.
Anyag és módszer
Kutatási terület jellemzése
Kutatási területünk a Zámolyi-medence és peremvidéke. Lényegében a Me-
zőföld M7-es autópályától északra elterülő része, amely északon a Vértes déli és a 
Bakony délkeleti lábáig, keleten az Etyeki-dombságig, nyugaton pedig a Sárrétig 
terjed. Florisztikai-növényföldrajzi helyzetét tekintve az Alföld fl óravidékén (Eu-
pannonicum) belül a Mezőföld és Solti-síkság fl órajárásának (Colocense) észak-
nyugati peremvidéke, amely Borhidi (1961) klímazonális térképe szerint az al-
földi erdőssztyepp zóna északnyugati peremén található.
A Sonnevend (2001) által megfi gyelt lösztölgyes (Nádasdladány) kisebb 
részben nyílt lösztölgyes (Aceri tatarici-Quercetum roboris), nagyobb részben pe-
dig zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris). 2003 és 2010 között 
alaposan bejártuk a táj jelentősebb erdeit, de a kisebb kiterjedésű maradványer-
dőket is igyekeztünk átkutatni. A vizsgált állományok 150–235 m tenger szint 
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feletti magasság mellett fordulnak elő. Az alapkőzetet mindenütt lösz képezi. E 
maradvány jellegű zárt lombkoronájú lösztölgyesek helyenként meglepően nagy 
– több hektárnyi – kiterjedésűek (Székesfehérvár: „Máriamajori-erdő”, Zámoly: 
„Csapás-völgy”, Alcsútdoboz: „Csaplári-erdő”), míg másutt frag mentálisak, 
mind össze 2–3000 m2 kiterjedésűek (pl. Vértesboglár: „Som-gödör”). Többsé-
gük a változatos domborzattal rendelkező lösztáblák északias kitettségű, 5–25 
fokos lejtőin és völgyoldalain található, de olykor platóhelyzetben is előfordul-
nak. Mikroklímájuk viszonylag meleg, talajuk a félszáraz-félüde tar to mány ba 
sorolható. A völgyek üde talajú alját legtöbbször gyertyános-tölgye sek (Corydali 
cavae-Carpinetum) borítják, míg a platók peremszerű, szárazabb letörésein, 
de főleg a keskenyebb ormokon már megjelennek a nyílt lösz töl gyesek (Aceri 
tatarici-Quercetum roboris) (1. ábra).
1. ábra. A székesfehérvári „Máriamajori-erdő” vegetáció-keresztmetszete (Kevey 2008). Q.p.-r.: 
Aceri tatarici-Quercetum roboris; Pulm.-Q.: Pulmonario mollis-Quercetum roboris; Coryd.-Cp.: Co-
rydali cavae-Carpinetum
Fig. 1. Vegetation profi le for the „Máriamajori-erdő” near Székesfehérvár (Kevey 2008). Q.p.-r.: 
Aceri tatarici-Quercetum roboris; Pulm.-Q.: Pulmonario mollis-Quercetum roboris; Coryd.-Cp.: Co-
rydali cavae-Carpinetum
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Alkalmazott módszerek
A cönológiai felvételek a Zürich–Montpellier növénycönológiai iskola 
(Becking 1957, Braun-Blanquet 1964) hagyományos kvadrátmódszerével 
készültek. A felvételek táblázatos összeállítása, valamint a karakterfajok cso-
portrészesedésének és csoporttömegének számítása az „NS” számítógépes prog-
ramcsomaggal (Kevey és Hirmann 2002) történt. A felvételkészítés és a ha-
gyományos statisztikai számítások – kissé módosított – módszere Kevey (2008) 
tanulmányában megtalálható. A SYN-TAX 2000 program segítségével (Podani 
2001) sokváltozós elemzéseket is végeztünk. E téren részben bináris (Method: 
Complete link; Coeffi  cient: Baroni-Urbani–Buser) cluster-analízist és szintén 
bináris (Method: principal coordinates analysis; Coeffi  cient: Baroni-Urbani–
Buser) ordinációt alkalmaztunk.
A fajok esetében Király (2009), a társulásoknál pedig Borhidi és 
Kevey (1996), Borhidi és mtsai. (2012), ill. Kevey (2008) nómenklatúráját 
követjük. A társulástani és a karakterfaj-statisztikai táblázatok felépítése az 
újabb eredményekkel (Oberdorfer 1992; Mucina et al. 1993; Borhidi et 
al. 2012; Kevey 2006, 2008) módosított Soó-féle (1980) cönológiai rendszerre 
épül. A növények cönoszisztematikai besorolásánál is elsősorban Soó (1964, 
1966, 1968, 1970, 1973, 1980) Synopsis-ára támaszkodtunk, de fi gyelembe vet-
tük az újabb kutatási eredményeket is (vö. Borhidi 1993, 1995; Horváth et 
al. 1995; Kevey ined.).
Eredmények
Fiziognómia
A vizsgált zárt lösztölgyesek felső lombkoronaszintje az állomány korától és 
a termőhelyi viszonyoktól függően 15–30 m magas, és közepes vagy erősebb zá-
ródást mutat (60–80%). Állandó (K: IV–V) fája a Quercus cerris és a Q. pubescens. 
Nagyobb tömegben (A–D: 3–4) előforduló fái a következők: Acer campestre, 
Fraxinus excelsior, F. ornus, Quercus cerris, Q. petraea, Q. robur. E viszonylag jól 
zárt szintben lékek csak ritkán fordulnak elő. Amennyiben a felső koronaszint 
mégis ritkább, a lékeket az alsó koronaszint fái zárják el. Az alsó lombkorona-
szint fejlettebb, mint a nyílt lösztölgyeseknél (Aceri tatarici-Quercetum roboris), 
fái a felső lombkoronaszintben levő lékeket többnyire elzárják. A fák magassága 
10–20 m, borításuk pedig 20–50%. Állandó (K: IV–V) fái az Acer campestre és 
a Fraxinus ornus. Nagyobb tömegben (A–D: 3) az Acer campestre és a Fraxinus 
ornus mellett ritkán a Carpinus orientalis is előfordulhat.
A cserjeszint fejlettsége igen változó. Magassága 1,5–4 m, borítása pe-
dig 20–70%. Állandó elemei (K: IV–IV) a következők: Acer campestre, Cornus 
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mas, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Ulmus minor. 
Tömegesebb (A–D: 3–4) cserjéi a következők: Acer campestre, Cornus mas, 
Fraxinus ornus, Sambucus nigra, ritkán pedig a Staphylea pinnata. Az alsó cser-
jeszint (újulat) szintén változóan fejletlen (1–30%). Állandó (K: IV–V) fajai az 
alábbiak: Acer campestre, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, 
Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Ulmus minor, Viburnum 
lantana. E szintben fáciesképző faj nem akadt.
A gyepszint borítása 50–95%. Állandó elemei (K: IV–V) a következők: 
Alliaria petiolata, Arctium minus, Arum orientale, Brachypodium sylvaticum, 
Buglossoides purpuro-coerulea, Corydalis pumila, Dactylis polygama, Dictamnus 
albus, Fallopia dumetorum, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum 
urbanum, Helleborus dumetorum, Lapsana communis, Poa nemoralis, Polygonatum 
latifolium, Pulmonaria mollis, Ranunculus fi caria, Veronica hederifolia, V. hirta, 
Viola suavis. E szintben több lágy szárú növény is nagyobb tömegben for-
dul elő (A–D: 3–5): Alliaria petiolata, Anemone ranunculoides, Buglossoides 
purpuro-coerulea, Corydalis cava, Helleborus dumetorum, Piptatherum virescens, 
Polygonatum latifolium, Ranunculus fi caria, Smyrnium perfoliatum, Vinca minor.
Fajkombináció
Állandósági osztályok eloszlása
Az 50 cönológiai felvétel alapján a vizsgált zárt lösztölgyesekből 17 konstans 
és 16 szubkonstans faj szerepel az alábbiak szerint: – K V: Acer campestre, Arum 
orientale, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpuro-coerulea, Cornus mas, 
Corydalis pumila, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Fallopia 
dumetorum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Helleborus dumetorum, 
Ligustrum vulgare, Polygonatum latifolium, Ranunculus fi caria, Veronica hederifolia. 
– K IV: Alliaria petiolata, Arctium minus, Galium aparine, Dactylis polygama, 
Dictamnus albus, Fraxinus ornus, Lapsana communis, Poa nemoralis, Prunus spinosa, 
Pulmonaria mollis, Quercus cerris, Q. pubescens, Ulmus minor, Viburnum lantana, V. 
hirta, Viola suavis (2. függelék). A társulásból továbbá 22 akcesszórikus (K III), 28 
szubakcesszórikus (K II) és 156 akcidens (K I) faj került elő (vö. 2. függelék). Az 
állandósági osztályokat tekintve tehát az akcidens (K I) elemek mellett a konstans 
(K V) fajoknál mutatkozik egy igen gyenge második maximum.
Sokváltozós statisztikai elemzések eredményei
A Zámolyi-medence és környékének erdeiben készült felvételekkel először 
sokváltozós statisztikai elemzéseket végeztünk. E vizsgálatokba a zárt lösztöl-
gyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) mellett belevontuk a gyertyá-
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nos-tölgyesekből (Corydali cavae-Carpinetum) és a nyílt lösztölgyesekből (Aceri 
tatarici-Quercetum roboris) készült felvételi anyagot is. Fekete (ex litt.) szerint 
a lösztölgyesek többfelé nehezen választhatók el a molyhos tölgyesektől (Vicio 
sparsifl orae-Quercetum pubescentis), ezért e sokváltozós elemzéseknél felhasznál-
tuk Isépy (1970) felvételeit is, amelyek a közeli Vértesből származnak.
Mind a cluster-analízis dendrogramján (2. ábra), mind pedig az ordinációs 
diagramon (4. ábra) a négy asszociációnak megfelelően négy csoport jött létre. A 
Vértes molyhos tölgyese (Vicio sparsifl orae-Quercetum pubescentis) egyértelmű elkü-
lönülést mutat, de a többi három asszociáció nem különül el élesen egymástól. Egyes 
felvételek ugyanis a „határvonal” közelében átcsúsznak a szomszédos csoportba. 
Mindez azt jelzi, hogy a három asszociáció közötti átmenet folyamatos, ezért a fel-
vételi anyagban vannak átmeneti, bizonytalan helyzetű felvételek is. Ezen átmeneti 
jellegű felvételeket kivettük a vizsgálati anyagból, és újra elvégeztük az elemzéseket. 
Az így kapott dendrogramon (3. ábra) és ordinációs diagramon (5. ábra) már a négy 
asszociációnak megfelelően, négy jól elkülönült, homogén csoport látható.
Karakterfajok aránya
A vizsgált zárt lösztölgyesekben (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) a 
nyílt lösztölgyesekhez (Aceri tatarici-Quercetum roboris) képest erősen visszaszo-
rulnak a száraz gyepek növényei (Festuco-Bromea s. l., incl. Festuco-Brometea, 
Festucetalia valesiacae et Festucion rupicolae): K II: Brachypodium pinnatum. 
– K I: Filipendula vulgaris. Csoportrészesedésük 4,7%, csoporttömegük pedig 
mindössze 0,5%, de arányuk így is jóval magasabb, mint a gyertyános-tölgyesek-
ben (Corydali cavae-Carpinetum) (3. függelék; 6–7. ábra).
A zárt lösztölgyesek felépítésében a legjelentősebb szerepet a száraz töl-
gyesek elemei, elsősorban a Quercetea pubescentis-petraeae fajok képezik: – 
K V: Buglossoides purpuro-coerulea, Cornus mas, Euonymus verrucosus. – K IV: 
Dictamnus albus, Fraxinus ornus, Prunus spinosa, Pulmonaria mollissima, Quercus 
cerris, Q. pubescens, Viburnum lantana, Viola hirta. – K III: Arabis turrita, Lactuca 
quercina subsp. quercina, Phlomis tuberosa, Piptatherum virescens, Rosa canina 
agg., Tanacetum corymbosum. – K II: Allium oleraceum, Astragalus glycyphyllos, 
Berberis vulgaris, Campanula bononiensis, Carex michelii, Hilotelephium telephi-
um subsp. maximum, Physalis alkekengi, Polygonatum odoratum, Vincetoxicum 
hirundinaria. – K I: Acer tataricum, Arabis glabra, Betonica offi  cinalis, Bupleu-
rum praealtum, Carpinus orientalis, Clinopodium vulgare, Colutea arborescens, 
Cotinus coggygria, Doronicum hungaricum, Euphorbia epithymoides, Gagea 
pratensis, Genista tinctoria subsp. elata, Hieracium sabaudum agg., Inula cony-
za, I. salicina, Iris variegata, Laburnum anagyroides, Lactuca quercina subsp. 
sagittata, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum subsp. carpatica, Orchis 
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purpurea, Peucedanum alsaticum, P. cervaria, Pyrus pyraster, Silene nutans, 
Sorbus domestica, S. torminalis, Th alictrum minus, Trifolium alpestre, Valeriana 
offi  cinalis subsp. collina, Verbascum chaixii subsp. austriacum, Vicia tenuifolia. 
Közöttük mindössze a Phlomis tuberosa (K III), az Acer tataricum (K I), és a 
Bupleurum praealtum (K I) sorolható az Aceri tatarici-Quercion jellegű növé-
nyek közé. E száraz tölgyes elemek (Quercetea pubescentis-petraeae incl. Quer-
cetalia cerridis et Aceri tatarici-Quercion) 37,8% csoportrészesedést és 46,8% 
csoporttömeget mutatnak (3. függelék; 10–13. ábra). Arányuk tehát lényege-
sen nagyobb, mint a velük érintkező gyertyános-tölgyesekben (Corydali cavae-
Carpinetum), és csaknem azonos, mint a nyílt lösztölgyesekben (Aceri tatarici-
Quercetum roboris).
Nagy számmal vannak olyan növények, amelyek a tágabb értelemben vett 
mezofi l lomberdei növények (Querco-Fagetea) karakterfajai, de részben xerofi l 
(Quercetea pubescentis-petraeae) jelleget is mutatnak: – K V: Acer campest re, 
Brachypodium sylvaticum, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Fallo pia 
dumetorum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Ligustrum vulgare, Polygo-
na tum latifolium, Ranunculus fi caria, Veronica hederifolia subsp. lucorum. – K 
IV: Dacty lis polygama, Lapsana communis, Poa nemoralis, Ulmus minor, Viola 
suavis s. l. – K III: Campanula persicifolia, Clematis vitalba, Convallaria majalis, 
Cornus san gui nea, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Viola odorata. – K II: 
Bromus ramosus agg., Carex muricata agg. (incl. C. divulsa, C. pairae, C. spicata), 
Mycelis muralis, Quer cus petraea agg., Rhamnus catharticus. – K I: Campanula 
rapunculoides, C. tra chelium, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Fragaria 
vesca, Heracleum sphon dy lium, Hypericum hirsutum, Lonicera xylosteum, 
Loranthus europaeus, Melica unifl ora, Primula veris, Scrophularia nodosa, 
Smyrnium perfolia tum, Staphylea pin nata, Tilia cordata, Veronica chamaedrys, 
Viola alba, V. mirabilis. E növények ará nya szintén átmeneti értéket mutat a 
gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-Car pinetum) és a nyílt lösztölgyesek 
(Aceri tatarici-Quercetum roboris) között, ugya nis csoportrészesedésük 19,6%, 
míg csoporttömegük 21,1% (3. függelék).
Viszonylag jelentősebb szerepet játszanak a mezofi l lomberdei elemek is 
(Fagetalia incl. Carpinenion, Tilio-Acerenion et Aremonio-Fagion): K V: Arum 
orientale, Corydalis pumila, Helleborus dumetorum. – K III: Acer platanoides, 
Anemo ne ranunculoides, Corydalis cava. – K II: Cerasus avium, Glechoma hirsuta, 
Moeh rin gia trinervia. – K I: Acer pseudo-platanus, Aegopodium podagraria, 
Carpinus betu lus, Circaea lutetiana, Corydalis intermedia, Epipactis helleborine 
agg., Gagea lu tea, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Hedera helix, Isopyrum 
thalictroides, Mercu ria lis perennis, Myosotis sparsifl ora, Ribes uva-crispa, Stachys 
sylvatica, Stellaria holostea, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, Vinca minor, Viola 
reichenbachiana. E növények 7,4% csoportrészesedést és 13,6% csoporttömeget 
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érnek el, arányuk tehát szintén átmenetet képez a gyertyános-tölgyesek (Corydali 
cavae-Carpinetum) és a nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) kö-
zött (3. függelék; 8–9. ábra).
Fenti – 50 felvétel alapján számított – eredmények némileg módosultak, 
amikor a sokváltozós elemzések (klasszifi káció, ordináció) segítségével szűkített 
felvételszámmal újra elvégeztük a számításokat. Mivel e vizsgálatból már kima-
radtak az átmeneti jellegű felvételek, a három asszociáció közötti különbségek 
megnagyobbodtak. Így a száraz gyepek (Festuco-Bromea s. l.) aránya (6–7. ábra) a 
zárt lösztölgyeseknél kisebb, a nyílt lösztölgyesekben nagyobb, a mezofi l lomber-
dei növények (Fagetalia) aránya (8–9. ábra) a gyertyános-tölgyeseknél nagyobb, 
a nyílt lösztölgyeseknél kisebb, a kontinentális száraz tölgyesek (Quercetalia 
cerridis s. l.) elemeinek aránya (12–13. ábra) a zárt lösztölgyeseknél nagyobb, a 
nyílt lösztölgyeseknél pedig kisebb lett (vö.: 3. függelék) stb.
4. ábra. Cönológiai felvételek bináris ordinációs diagramja I. (Főkoordináta-analízis, Baroni-Ur-
bani–Buser koeffi  ciens); A felvételek kódolása mint a 2. ábrán.
Fig. 4. Diagram of the binary ordination of the relevés I. (Method: principal coordinates analysis; 
Coeffi  cient: Baroni-Urbani–Buser). Coding of relevès as in Figure 2.
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A zárt lösztölgyesek diff erenciális fajai
A Zámolyi-medence három erdőtársulása (Corydali cavae-Carpinetum, 
Pulmonario mollis-Quercetum roboris, Aceri tatarici-Quercetum roboris) között 
számos olyan diff erenciális fajt sikerült kimutatni, amelyek állandósága legalább 
két fokozat különbséget mutat (1–4. táblázat).
A zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) elsősorban xe rofi l 
(Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quer ci on) 
fajok jelenlétével (pl. Arabis turrita, Brachypodium pinnatum, Buglossoides pur -
pu ro-coerulea, Carex michelii, Dictamnus albus, Euonymus verrucosus, Hilotele phi-
um telephium subsp. maximum, Phlomis tuberosa, Polygonatum odoratum, Prunus 
spinosa, Pulmonaria mollissima, Quercus pubescens, Tanacetum corymbosum, Vio la 
hirta stb.) és mezofi l (Querco-Fagetea, Fagetalia, Alnion incanae) jellegű fajok hi-
ányával (pl. Acer pseudo-platanus, Ajuga reptans, Campanula trachelium, Carpi nus 
betulus, Cerasus avium, Corydalis cava, Hedera helix, Lonicera xylosteum, Moeh-
5. ábra. Cönológiai felvételek bináris ordinációs diagramja II. (Főkoordináta-analízis, Baroni-Ur-
bani–Buser koeffi  ciens); A felvételek kódolása mint a 3. ábrán.
Fig. 5. Diagram of the binary ordination of the relevés II. (Method: principal coordinates analysis; 
Coeffi  cient: Baroni-Urbani–Buser). Coding of relevès as in Figure 3.
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8. ábra. Fagetalia fajok csoportrészesedése Rö-
vidítések a 6. ábra szerint.
Fig. 8. Relative frequencies of Fagetalia species. 
For abbreviations see Figure 6.
9. ábra. Fagetalia fajok csoporttömege. Rövi-
dítések a 6. ábra szerint.
Fig. 9. Relative frequencies weighted with cov-
er values of Fagetalia species. For abbreviations 
see Figure 6.
6. ábra. Festuco-Bromea s. l. fajok csoportrész-
esedése; Cp: Corydali cavae-Carpinetum, Zámo-
lyi-medence és környéke (H–K–L–Si–So ined.); 
PQ: Pulmonario mollis-Quercetum roboris, Zámo-
lyi-medence és környéke (H–K–L–Si–So ined.); 
Qpr: (Aceri tatarici-Quercetum roboris, Zámolyi-
medence és környéke (H–K–L–Si–So ined.).
Fig. 6. Relative frequencies of Festuco-Bromea 
s. l. species; Cp: Corydali cavae-Carpinetum, 
Zámoly Basin and its surroundings (H–K–L–
Si–So ined.); PQ: Pulmonario mollis-Quercetum 
roboris, Zámoly Basin and its surroundings (H–
K–L–Si–So ined.); Qpr: (Aceri tatarici-Querce-
tum roboris, Zámoly Basin and its surroundings 
(H–K–L–Si–So ined.).
7. ábra. Festuco-Bromea s. l. fajok csoport-
tömege. Rövidítések a 6. ábra szerint.
Fig. 7. Relative frequencies weighted with cov-
er values of Festuco-Bromea s. l. species. For ab-
breviations see Figure 6.
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12. ábra. Quercetalia cerridis s. l. fajok csopor-
trészesedése. Rövidítések a 6. ábra szerint.
Fig. 12. Relative frequencies of Quercetalia 
cerridis s. l. species. For abbreviations see Fig-
ure 6.
13. ábra. Quercetalia cerridis s. l. fajok csoport-
tömege. Rövidítések a 6. ábra szerint.
Fig. 13. Relative frequencies weighted with 
cover values of Quercetalia cerridis s. l. species. 
For abbreviations see Figure 6.
10. ábra. Quercetea pubescentis-petraeae fajok 
csoportrészesedése. Rövidítések a 6. ábra szerint.
Fig. 10. Relative frequencies of Quercetea pu-
bescentis-petraeae species. For abbreviations 
see Figure 6.
11. ábra. Quercetea pubescentis-petraeae fajok 
csoporttömege. Rövidítések a 6. ábra szerint.
Fig. 11. Relative frequencies weighted with 
cover values Quercetea pubescentis-petraeae 
species. For abbreviations see Figure 6.
rin gia trinervia, Mycelis muralis, Padus avium, Ulmus glabra, Viola mirabilis, V. 
rei chen bachiana stb.) különíthetők el a gyertyános-tölgyesektől (Corydali cavae-
Car pi netum) (1. táblázat).
Fentiekkel ellentétben a zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum 
roboris) a nyílt lösztölgyesektől részben mezofi l (Fagetalia) és xeromezofi l (Quer-
co-Fagetea) jellegű fajok előfordulásával (pl. Anemone ranunculoides, Arum 
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orien tale subsp. besseranum, Brachypodium sylvaticum, Bromus ramosus agg., 
Con val la ria majalis, Corydalis pumila, Geranium robertianum, Poa nemoralis, 
Quer cus petraea agg., Q. robur, Ranunculus fi caria, Viola odorata stb.), részben 
pedig xerofi l (Festuco-Bromea, Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, 
Festu ci on rupicolae) elemek hiányával (pl. Achillea pannonica, Adonis vernalis, 
Alli um fl avum, Anthericum ramosum, Anthyllis vulneraria, Asparagus offi  cinalis, 
Aspe ru la cynanchica, Aster linosyris, Berberis vulgaris, Campanula bononiensis, 
Carex michelii, Centaurea scabiosa s. l. subsp. sadleriana, C. stoebe subsp. mic-
ran thos, Cerasus fr uticosa, Dorycnium germanicum, Euphorbia epithymoides, 
1. táblázat. Gyertyános-tölgyesek és zárt lösztölgyesek diff erenciális fajai I. 
Table 1. Diff erentiat ing species of the closed oak forest and the oak hornbeam forest I.
Cp: gyer tyános-tölgyes (Corydali cavae-Carpinetum), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 25 felv.);
PQ: zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 50 felv.).
Cp PQ Cp PQ
Konstans fajok Akcesszórikus fajok
Carpinus betulus V I Acer pseudo-platanus III I
Corydalis cava V III Corylus avellana III I
Fraxinus excelsior V III Hedera helix III I
Sambucus nigra V III Lonicera xylosteum III I
Buglossoides purpuro-coerulea III V Ulmus glabra III I
Euonymus verrucosus III V Viola mirabilis III I
Fallopia dumetorum III V Viola reichenbachiana III I
Veronica hederifolia subsp. lucorum III V Arabis turrita – III
Szubkonstans fajok Ballota nigra – III
Campanula trachelium IV I Phlomis tuberosa – III
Heracleum sphondylium IV I Tanacetum corymbosum – III
Cerasus avium IV II Szubakcesszórikus fajok
Moehringia trinervia IV II Ajuga reptans II –
Mycelis muralis IV II Padus avium II –
Dictamnus albus – IV Viscum album II –
Fraxinus ornus I IV Ajuga genevensis – II
Pulmonaria mollissima I IV Brachypodium pinnatum – II
Quercus pubescens I IV Carex michelii – II
Viola hirta I IV Hilotelephium telephium subsp. 
maximum
– II
Prunus spinosa II IV Polygonatum odoratum – II
Diff erenciális fajok száma 19 19
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2. táblázat. Gyertyános-tölgyesek és zárt lösztölgyesek diff erenciális fajai II.
Table 2. Diff erentiating species of the closed oak forest and the oak hornbeam forest II. 
Cp: gyer tyános-tölgyes (Corydali cavae-Carpinetum), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 18 felv.);
PQ: zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 37 felv.).
Cp PQ Cp PQ
Konstans fajok Melica unifl ora III –
Campanula trachelium V I Smyrnium perfoliatum III –
Heracleum sphondylium V I Ulmus glabra III –
Acer platanoides V II Vinca minor III –
Cerasus avium V II Mercurialis perennis III I
Chaerophyllum temulum V III Tilia platyphyllos III I
Corydalis cava V III Viola mirabilis III I
Fraxinus excelsior V III Arabis turrita – III
Sambucus nigra V III Ballota nigra – III
Viola odorata V III Brachypodium pinnatum – III
Fraxinus ornus I V Hilotelephium telephium subsp. 
maximum
– III
Quercus pubescens I V Phlomis tuberosa – III
Buglossoides purpuro-coerulea II V Tanacetum corymbosum – III
Fallopia dumetorum II V Campanula persicifolia I III
Corydalis pumila III V Szubakcesszórikus fajok
Quercus cerris III V Aesculus hippocastanum II –
Veronica hederifolia subsp. lucorum III V Aethusa cynapium II –
Szubkonstans fajok Galeobdolon luteum II –
Viola reichenbachiana IV – Padus avium II –
Acer pseudo-platanus IV I Populus alba II –
Corylus avellana IV I Symphytum tuberosum II –
Hedera helix IV I Viscum album II –
Lonicera xylosteum IV I Ajuga genevensis – II
Cornus sanguinea IV II Astragalus glycyphyllos – II
Moehringia trinervia IV II Cannabis sativa – II
Mycelis muralis IV II Carex michelii – II
Dictamnus albus – IV Clinopodium vulgare – II
Pulmonaria mollissima – IV Galium mollugo – II
Prunus spinosa I IV Impatiens parvifl ora – II
Viola hirta I IV Myosotis sparsifl ora – II
Akcesszórikus fajok Polygonatum odoratum – II
Aegopodium podagraria III – Vincetoxicum hirundinaria – II
Ajuga reptans III – Diff erenciális fajok száma 33 28
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E. salicifo lia, Falcaria vulgaris, Festuca rupicola, F. valesiaca, Filipendula vulga-
ris, Fragaria viri dis, Galium verum, Helianthemum ovatum, Inula ensifolia, I. 
germanica, Medi ca go falcata, Melica transsilvanica, Poa compressa, Potentilla are-
na ria, P. recta, Ra nun cu lus illyricus, R. polyanthemos, Rhamnus catharticus, San-
gui sorba minor, Ser ra tu la radiata, S. tinctoria, Silene nutans, Stachys recta, Teuc-
rium chamaedrys, Th a lict rum minus, Th ymus glabrescens, Verbascum chaixii subsp. 
austriacum, Ver bas cum phoeniceum, Vicia tenuifolia, Vinca herbacea stb.) külön-
böznek a nyílt lösz töl gye sek től (Aceri tatarici-Quercetum roboris) (2. táblázat).
Fenti eredmények szintén módosultak, amikor a sokváltozós elemzések 
(klasszifi káció, ordináció) segítségével szűkítettük a felvételek számát, majd újra 
elvégeztük az összehasonlítást. Mivel e vizsgálatból már kimaradtak az átmene-
ti jellegű felvételeket, a három asszociáció között kimutatott diff erenciális fajok 
száma is tovább növekedett (vö. 3–4. táblázat).
Megvitatás
Termőhelyi viszonyok
Az alföldi lösztáblák és homokbuckák vegetáció-keresztmetszete közötti ha-
sonlóság alapján került leírásra a zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum 
roboris) társulás (Kevey 2008, 2011). Ez a hasonlóság elsősorban abban nyilvá-
nul meg, hogy a homoki asszociációkat löszön hasonló asszociációk helyettesí-
3. táblázat. Zárt és nyílt lösztölgyesek diff erenciális fajai I.
Table 3. Diff erentiating species of the closed oak forest and the open oak woodland I. 
PQ: zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 50 felv.);
Qpr: nyílt lösztölgyes (Quercetum pubescenti-roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 20 felv.).
PQ Qpr PQ Qpr
Konstans fajok Inula conyza I III
Arum orientale subsp. besseranum V II Inula ensifolia I III
Corydalis pumila V II Silene alba I III
Geranium robertianum V II Silene nutans I III
Ranunculus fi caria V II Th alictrum minus I III
Brachypodium sylvaticum V III Th laspi perfoliatum I III
Veronica hederifolia subsp. lucorum V III Verbascum chaixii subsp. austriacum I III
Euphorbia cyparissias I V Verbascum phoeniceum I III
Securigea varia I V Vicia tenuifolia I III
Berberis vulgaris II V Vinca herbacea I III
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(3. táblázat folytatása. / Table 3 continued).
PQ Qpr PQ Qpr
Campanula bononiensis II V Szubakcesszórikus fajok
Rhamnus catharticus II V Bromus ramosus agg. II –
Ballota nigra III V Impatiens parvifl ora II –
Rosa canina agg. III V Quercus petraea agg. II –
Szubkonstans fajok Allium fl avum – II
Lapsana communis IV II Anthyllis vulneraria – II
Poa nemoralis IV II Arrhenatherum elatius – II
Falcaria vulgaris – IV Asparagus offi  cinalis – II
Teucrium chamaedrys – IV Asperula cynanchica – II
Achillea pannonica I IV Aster linosyris – II
Adonis vernalis I IV Centaurea scabiosa s. l. subsp. sad-
le riana 
– II
Festuca rupicola I IV Centaurea stoebe subsp. micranthos – II
Fragaria viridis I IV Cerasus fr uticosa – II
Hypericum perforatum I IV Dactylis glomerata – II
Muscari racemosum I IV Dorycnium germanicum – II
Stachys recta I IV Elymus hispidus – II
Anthriscus cerefolium II IV Festuca valesiaca – II
Carex michelii II IV Galium verum – II
Galium mollugo II IV Helianthemum ovatum – II
Akcesszórikus fajok Inula germanica – II
Anemone ranunculoides III I Lepidium campestre – II
Chelidonium majus III I Melica transsilvanica – II
Convallaria majalis III I Origanum vulgare – II
Quercus robur III I Poa compressa – II
Viola odorata III I Potentilla arenaria – II
Agrimonia eupatoria – III Potentilla recta – II
Eryngium campestre – III Ranunculus illyricus – II
Filipendula vulgaris – III Ranunculus polyanthemos – II
Medicago falcata – III Salvia nemorosa – II
Poa angustifolia – III Salvia pratensis – II
Serratula radiata – III Sanguisorba minor – II
Anthericum ramosum I III Serratula tinctoria – II
Clinopodium vulgare I III Th ymus glabrescens – II
Euphorbia epithymoides I III Diff erenciális fajok száma 16 68
Euphorbia salicifolia I III
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4. táblázat. Zárt és nyílt lösztölgyesek diff erenciális fajai II.
Table 4. Diff erentiating species of the closed oak forest and the open oak woodland II.
PQ: zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 37 felv.); 
Qpr: nyílt lösztölgyes (Quercetum pubescenti-roboris), Zámolyi-medence és környéke (Horváth, 
Kevey, Lendvai, Simon, Sonnevend ined.: 12 felv.).
PQ Qpr PQ Qpr
Konstans fajok Potentilla recta – III
Arum orientale subsp. besseranum V I Ranunculus illyricus – III
Corydalis pumila V I Ranunculus polyanthemos – III
Fraxinus ornus V II Salvia nemorosa – III
Geranium robertianum V II Salvia pratensis – III
Ranunculus fi caria V II Sanguisorba minor – III
Cornus mas V III Serratula radiata – III
Helleborus dumetorum V III Th laspi perfoliatum – III
Veronica hederifolia subsp. lucorum V III Verbascum phoeniceum – III
Agrimonia eupatoria – V Vinca herbacea – III
Festuca rupicola – V Anthericum ramosum I III
Filipendula vulgaris – V Bromus inermis I III
Fragaria viridis – V Bromus sterilis I III
Poa angustifolia – V Euphorbia salicifolia I III
Achillea pannonica I V Peucedanum alsaticum I III
Adonis vernalis I V Peucedanum cervaria I III
Euphorbia cyparissias I V Silene nutans I III
Hypericum perforatum I V Th alictrum minus I III
Muscari racemosum I V Veronica chamaedrys I III
Securigea varia I V Vicia tenuifolia I III
Stachys recta I V Szubakcesszórikus fajok
Anthriscus cerefolium II V Bromus ramosus agg. II –
Berberis vulgaris II V Carex spicata II –
Campanula bononiensis II V Fragaria vesca II –
Rhamnus catharticus II V Glechoma hirsuta II –
Ballota nigra III V Impatiens parvifl ora II –
Brachypodium pinnatum III V Moehringia trinervia II –
Galium aparine III V Quercus petraea agg. II –
Rosa canina agg. III V Ajuga laxmannii – II
Szubkonstans fajok Artemisia alba – II
Poa nemoralis IV I Artemisia vulgaris – II
Arctium minus IV II Asparagus offi  cinalis – II
Brachypodium sylvaticum IV II Aster amellus – II
Lapsana communis IV II Aster linosyris – II
Eryngium campestre – IV Bromus erectus – II
Falcaria vulgaris – IV Carduus acanthoides – II
Medicago falcata – IV Carex humilis – II
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(4. táblázat folytatása. / Table 4 continued).
PQ Qpr PQ Qpr
Teucrium chamaedrys – IV Carex liparicarpos – II
Inula conyza I IV Centaurea jacea s. l. subsp. angustifolia – II
Silene alba I IV Centaurea triumfetti – II
Verbascum chaixii subsp. austriacum I IV Cerastium pumilum – II
Carex michelii II IV Elymus repens – II
Clinopodium vulgare II IV Euphorbia – II
Cornus sanguinea II IV Genista tinctoria subsp. elata – II
Galium mollugo II IV Geranium sanguineum – II
Akcesszórikus fajok Helictotrichon pubescens – II
Anemone ranunculoides III – Hieracium bauhinii – II
Arabis turrita III – Hypericum elegans – II
Chelidonium majus III – Koeleria cristata – II
Corydalis cava III – Lepidium campestre – II
Piptatherum virescens III – Linaria genistifolia – II
Viola odorata III – Linaria vulgaris – II
Convallaria majalis III I Melampyrum cristatum – II
Fraxinus excelsior III I Myosotis ramosissima – II
Hilotelephium telephium subsp. 
maximum 
III I Ornithogalum pannonicum – II
Quercus robur III I Petrorhagia saxifr aga – II
Allium fl avum – III Pimpinella saxifr aga – II
Anthyllis vulneraria – III Plantago lanceolata – II
Arabis hirsuta – III Plantago media agg. – II
Arrhenatherum elatius – III Poa bulbosa – II
Asperula cynanchica – III Pseudolysimachion spicatum – II
Betonica offi  cinalis – III Rapistrum perenne – II
Centaurea scabiosa s. l. subsp. sad-
leriana
– III Rubus caesius – II
Centaurea stoebe subsp. micranthos – III Scabiosa ochroleuca – II
Cerasus fr uticosa – III Sedum sexangulare – II
Dactylis glomerata – III Serratula tinctoria – II
Dorycnium germanicum – III Seseli annuum – II
Elymus hispidus – III Seseli varium – II
Festuca valesiaca – III Th esium linophyllon – II
Galium verum – III Th ymus glabrescens – II
Helianthemum ovatum – III Th ymus pannonicus – II
Inula ensifolia – III Trifolium campestre – II
Melica transsilvanica – III Veronica teucrium – II
Origanum vulgare – III Vicia angustifolia subsp. segetalis – II
Poa compressa – III Diff erenciális fajok száma 29 116
Potentilla arenaria – III
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tik. Így a száraz homokbuckák tetején homoki gyepek (Festucetum vaginatae) 
és nyílt homoki tölgyesek (Festuco rupicolae-Quercetum roboris) mozaikos elren-
deződése fi gyelhető meg. Lösztáblák ormóin ezzel szemben löszgyepek (Salvio 
nemorosae-Festucetum rupicolae) és nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum 
roboris) váltakoznak. A homokbuckák közötti üde mélyedésekben homoki gyer-
tyános-tölgyesek (Convallario-Carpinetum) húzódnak, amelyek megfelelőit a 
lösztáblák közötti völgyekben a lösztalajú gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-
Carpinetum) képviselik. Végül a száraz és üde termőhelyek közötti félszáraz-
félüde élőhelyeken találhatók a zárt homoki tölgyesek (Convallario-Quercetum 
roboris), löszön pedig a zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) 
(1. ábra). Mindkét esetben tehát azt tapasztaltuk, hogy az ökológiai ható ténye-
zők hasonló környezetet hoznak létre homokon és löszön egyaránt. E három – 
különböző talajnedvességi fokozatnak megfelelő – löszön kialakult erdőtársulást 
nemcsak a Zámolyi-medencében sikerült megfi gyelnünk, hanem a Mezőföldön, 
a Tolnai-hegyháton és a Tiszántúl északi peremén Kerecsendnél (vö. Kevey 
2011), de erről tanúskodik a Velencei-hegység vegetáció-keresztmetszete is (vö. 
Fekete 1955).
Zonalitás
Mivel a Zámolyi-medence az alföldi erdőssztyepzóna északnyugati peremvi-
dékén fekszik (vö. Borhidi 1961), ezért a zonalitás kérdését nehéz egyértelműen 
megállapítani. Az erdőssztyepzónát véve alapul azt gondolhatnánk, hogy e tájon a 
nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) képviselik a zonális vegetáci-
ót. Utóbbi társulás állományait azonban nem a löszplatókon, hanem a platók pe-
remén, ill. az innen kiinduló ormókon láttuk, ezért állományaik extrazonálisnak 
tűnnek. A zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) ezzel szemben 
főleg északias lejtőkön és völgyoldalakon helyezkednek, ezért arra gondolhatnánk, 
hogy ez az erdőtársulás is lehet extrazonális. Néhány erdőben azonban sikerült pla-
tóhelyzetben megfi gyelni e zárt lösztölgyeseket (Székesfehérvár: „Máriamajori-
erdő”, Zámoly: „Csapás-völgy”, Csákvár: „Vasán-berek”, Alcsútdoboz: „Csaplári-
erdő”, Vál: „Váli-erdő”). Hasonló platóhelyzetű zárt lösztölgyesek találhatók a 
Tiszántúl északi peremén Kerecsendnél (vö. Kevey 2011), valamint a Harkány–
Nagynyárádi-síkon (Kevey ined.). Ezen előfordulásokból arra következtethetünk, 
hogy az asszociáció az alföldi erdőssztyepzóna peremvidékein zonális lehet.
Állandósági osztályok eloszlása
A vizsgált zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) álla-
pota – alföldi viszonylatban – a legtöbb esetben igen jónak mondható, mégis 
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kissé meg lepő, hogy az állandósági osztályok eloszlásánál a nagyszámú akcidens 
(K I: 156) faj mellett igen alacsony az egyéb osztályok fajszáma: K II: 28, K III: 
22, K IV: 16, K V: 17. Mivel a felmérések közben különösebb bolygatottságot, 
degradációt nem észleltünk, ezért hogy a szubkonstans (K IV) vagy a konstans 
(K V) fajok esetében nagyobb fajszámot vártuk volna. Ennek oka valószínűleg 
a viszonylag nagy kiterjedésű terület erdeinek fragmentáltsága és izolálódása. 
Az így egymástól elszigetelt erdők között megszakadt a kontinuitás, s faji össze-
tételük ettől kezdve külön-külön más és más utakon sodródott. Az állandósági 
osztályok eloszlása tehát másként alakult, mint Kerecsendnél, ahol ez az eloszlás 
szinte U alakú görbét mutat (vö. Kevey 2011), hisz ott a cönológiai felvételek 
csak egyetlen erdőből készültek.
Fajkombináció
A karakterfajok aránya hasonlóan alakult, mint a Kerecsendi-erdőben (vö. 
Kevey 2011). Ezzel megerősítést nyert az, hogy hasonló körülmények között az 
asszociáció állományai egymástól távol is kialakulhatnak. Mint Kerecsendnél, a 
zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) itt is a száraz talajú nyílt 
lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) és az üde termőhelyű gyertyános-
tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) között képeznek átmenetet. A félszáraz-
félüde termőhely önmagában magyarázatot ad e zárt lösztölgyesek faji összeté-
telére. A nyílt lösztölgyesekhez képest a száraz gyepek elemei (Festuco-Bromea 
s. l.) erősen megritkulnak, a mezofi l jellegű lomberdei fajok (Querco-Fagetea, 
Fagetalia) viszont jóval gyakoribbá válnak. A gyertyános-tölgyesekhez képest 
viszont csökken a mezofi l jellegű lomberdei fajok (Querco-Fagetea, Fagetalia) 
aránya, de jelentősebb szerephez jutnak a száraz erdők növényei (Quercetea 
pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis s. l.).
Némi hasonlóságot lehet feltételezni a lösztölgyesek és a középhegységi 
száraz tölgyesek között, ezért Fekete (ex litt.) javaslatára bevontuk a vizsgálatba 
a közeli Vértes molyhos tölgyeseiből (Vicio sparsifl orae-Quercetum pubescentis) 
készült felvételeket is (vö. Isépy 1970). Az asszociációk sokváltozós elemzésével 
(cluster-analízis, ordináció) e molyhos tölgyesek (Vicio sparsifl orae-Quercetum 
pubescentis) markánsan elkülönültek az általunk felmért három erdőtársulás-
tól (Corydali cavae-Carpinetum, Pulmonario mollis-Quercetum roboris, Aceri 
tatarici-Quercetum roboris) (2–5. ábra). Utóbbi három asszociációnál azonban 
már némi nehézséget jelentettek az átmeneti jellegű felvételek (2. és 4. ábra), 
ezért azok egyértelmű elkülönítése csak e kevésbé tipikus felvételek eltávo-
lítása után sikerült (3. és 5. ábra). A Kerecsendi-erdőnél e három asszociáció 
elválasztása sokkal könnyebben sikerült (vö. Kevey 2011), mert nem kellett 
átmeneti felvételeket kivenni a vizsgálati anyagból. Ennek magyarázata a kis ki-
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terjedésű Kerecsendi-erdő homogénebb, valamint a Zámolyi-medence erdeinek 
fragmentált-izolált jellegében keresendő.
Kissé zavaróan hat, hogy a dendrogram (4. ábra) szerint a zárt lösztölgye-
sek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) közelebb állnak a gyertyános-töl-
gyesekhez (Corydali cavae-Carpinetum), mint a nyílt lösztölgyesekhez (Aceri 
tatarici-Quercetum roboris). Mindezt a terepmunka során is hasonlóan láttuk. 
Ennek oka kettős. Egyrészt a zárt lösztölgyeseket ugyan a kontinentális szá-
raz tölgyesek (Aceri tatarici-Quercion) közé soroljuk, de a többi idetartozó 
száraz tölgyesekhez képest aljnövényzetük sokkal mezofi labb és kevésbé xe-
rofi l jellegű. Másrészt a lösztáblák völgyeinek gyertyános-tölgyesei (Corydali 
cavae-Carpinetum) nem a megszokott alföldi gyertyános-tölgyesekre emlé-
keztető fajkombinációval ren del keznek (vö. Kevey 2011), fajkészletük annál 
xerofi labb jellegű, mert viszonylag nagyobb szerephez jutnak a száraz tölgyesek 
karakterfajai (Quercetea pu bes cen tis-petraeae, Quercetalia cerridis) (10–13. 
ábra, 3. függelék). Ezzel kapcso la tos az is, hogy a gyertyános-tölgyesek és a zárt 
lösztölgyesek között kevesebb diff erenciális fajt sikerült kimutatnunk, mint a 
zárt és nyílt lösztölgyesek között.
A zárt lösztölgyesek helye a társulások rendszerében
Fenti vizsgálati eredmények megerősítik azt a korábbi feltevést (vö. Ke-
vey 2008), mely szerint – az önálló erdőtársulásként leírt – zárt lösztölgyesek 
(Pulmonario mollis-Quercetum roboris) a lösztáblák völgyeiben a homokvidé-
kekről már régóta ismert zárt homoki tölgyeseket (Convallario-Quercetum ro-
boris) helyettesítik. Állományai nem azonosíthatók a Zólyomi (1967) által 
leírt nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) viszonylag zártabb 
koronaszintű szubasszociációival (lithospermetosum purpureo-coerulei, galieto-
sum schultesii), sem pedig a Magyar-középhegység molyhos tölgyeseivel (Vicio 
sparsifl orae-Quercetum pubescentis, Corno-Quercetum pubescentis) (vö. Kevey 
2008, 2011). Az asszociáció helye a növénytársulások rendszerében az alábbi 
módon vázolható:
Divízió: Querco-Fagea Jakucs 1967
 Osztály: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 emend. Borhidi in
       Borhidi és Kevey 1996
  Rend: Quercetalia cerridis Borhidi in Borhidi és Kevey 1996
   Csoport: Aceri tatarici-Quercion Zólyomi et Jakucs 1957
    Alcsoport: Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 2008
     Társulás: Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008
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Természetvédelmi vonatkozások
A Zámolyi-medence és környéke botanikai-természetvédelmi szempontból 
eddig alig kutatott terület, pedig e zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum 
roboris), valamint a rövidesen publikációra kerülő nyílt (tatárjuharos) lösztölgye-
sek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) és lösztalajú gyertyános-tölgyesek (Corydalo 
cavae-Carpinetum) jó bizonyítékul szolgálnak arra, hogy milyen lehetett egykor az 
alföldi lösztáblák erdei vegetációja. A vizsgált állományok ugyan földrajzilag izolál-
tak, fragmentáltak, de a nagy kiterjedésű állományok (Alcsútdoboz: „Csaplári-erdő”, 
Székesfehérvár: „Máriamajori-erdő”, Zámoly: „Csapás-völgy”) kitűnő állapotúak. 
Külön említésre méltó még a vadaskertként használt „Váli-erdő”, ahol – a túltartott 
vadlétszám és a faültetvények térhódítása miatt – az egykor terjedelmes és fajgazdag, 
zárt lösztölgyesek csak egy keleti irányú, kissé elágazó völgyben maradtak meg.
Felméréseink során a zárt lösztölgyesekből 15 védett növényfaj került elő: – 
K V: Helleborus dumetorum. – K IV: Dictamnus albus. – K III: Phlomis tuberosa. – 
K I: Adonis vernalis, Carpinus orientalis, Corydalis intermedia, Doronicum hun ga-
ri cum, Epipactis helleborine, Erysimum odoratum, Iris pumila, I. variegata, Lonice-
ra caprifolium, Orchis purpurea, Sorbus domestica, Vinca herbacea.
E növények között feltűnő az Alcsút melletti „Csaplári-erdő” Carpinus orientalis 
állománya. E fafaj az erdő északkeleti részén szórványosan fordul elő, de egyik felvé-
telünkben az alsó koronaszintben a 3-as A–D értéket is eléri. Előfordulását egyesek 
az erdőtelepítésekkel hozzák összefüggésbe, így Fekete (ex litt.) szerint „a majdnem 
monodomináns állomány nagyon elüt a csákváritól, nem vall természetes eredetre”. 
Mások a sok sarjeredetű példányra hivatkozva a csákvári állománnyal együtt itt is 
őshonosnak tartják (vö. Gaál 1999). Felvételkészítés közben nekünk nem tűnt tele-
pítettnek, de őshonosságának tisztázását fontos kérdésnek tartjuk.
Fenti botanikai-természetvédelmi értékeinél fogva az alcsúti „Csaplári-
erdő”, a Székesfehérvár feletti „Máriamajori-erdő”, valamint a zámolyi „Csapás-
völgy” erdeje szigorú védelmet érdemelne.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Fekete Gábor akadémikus úrnak hasznos tanácsaiért, 
valamint az anonim lektoroknak a javító szándékú észrevételeikért. A kutatásokat a 
„TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004” pályázat támogatta.
Rövidítések
A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkoronaszint; Agi: Alnenion glu tino-
sae-incanae; Ai: Alnion incanae; AQ: Aceri tatarici-Quercion; Ar: Arte misietea; 
Ara: Arrhenatheretea; Arn: Arrhenatherion elatioris; Ate: Alnetea glu ti nosae; 
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B1: cserjeszint; B2: újulat; Bia: Bidentetea; Bra: Brometalia erecti; C: gyepszint; 
Cal: Calystegion sepium; Cau: Caucalidion platycarpos; Che: Che nopodietea; 
ChS: Chenopodio-Scleranthea; Cp: Carpinenion betuli; CyF: Cynodonto-Fes-
tucenion; Epa: Epilobietea angustifolii; F : Fagetalia sylvati cae; FB: Festuco-
Bromea; FBt: Festuco-Brometea; FiC: Filipendulo-Cir sion oleracei; FPe: Festu-
co-Puccinellietea; Fru: Festucion rupicolae; Fvg: Fes tu ce tea vaginatae; Fvl: Festu-
cetalia valesiacae; GA: Galio-Alliarion; GU: Ga lio-Urticetea; H–K–L–Si–So: 
Horváth A., Kevey B., Lendvai G., Simon Gy. és Sonnevend I. felmérése; incl.: 
inclusive (beleértve); ined.: ineditum (kiadat lan közlés); Mag: Magnocaricetalia; 
MoA: Molinio-Arrhenatherea; NC: Nardo-Callunetea; OCn: Orno-Cotinion; 
Onn: Onopordion acanthii; Pla: Planta gi ne tea; Pna: Populenion nigro-albae; PP: 
Pulsatillo-Pinetea; PQ: Pino-Querceta lia; Prf: Prunion fruticosae; Pru: Prunetalia 
spinosae; Pte: Phrag mitetea; Qc: Quer ce talia cerridis; QFt: Querco-Fagetea; Qpp: 
Quercetea pubescentis-petraeae; Qr: Quercetalia roboris; Qrp: Quercion robori-
petraeae; S: summa (összeg); Sal: Salicion albae; Sea: Secalietea; s. l.: sensu lato 
(tágabb értelemben); Spu: Sali cetea purpureae; SS: Sedo-Scleranthetea; TA: Tilio 
platyphyllae-Acerenion pseu doplatani; T.sz.f.m.: tengerszint feletti magasság; 
Ulm: Ulmenion; US: Urti co-Sambucetea, 0 (2. függelék fejlécében): kevésbé ti-
pikusnak tartott felvételek, amelyeket csak az első elemzésnél (50 felv.) használtuk 
fel, • (2. függelék fejlécében): tipikusabbnak tartott felvételek, amelyeket az első 
(50 felv.) és második (37 felv.) elemzésnél egyaránt fi gyelembe vettük.
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Upon studying the vegetation of the Zámoly Basin and its surroundings at the 
northwestern corner of the Great Hungarian Plain, we noticed certain stands that 
seemed to be transitional between the already known xeric open steppe woodland 
(Ace ri tatarici-Quercetum roboris) and the mesic oak-hornbeam forest (Corydali ca-
vae-Carpinetum) in both, structural and habitat characteristics. In terms of the latter, 
these stands grow on semi-dry – semi-moist soils, and seem to be the ecological equiv-
alent of the closed steppe forests on sand (Convallario-Quercetum robo ris) growing 
also in semi-dry – semi-moist habitats. Species of dry grasslands (Fes tu co-Bro me tea, 
Festu ce ta lia valesiacae, Festucion rupicolae etc.) do not play as an important role in 
the composition of the community as they do in the open steppe woodland (Aceri 
tata ri ci-Quercetum roboris). In contrast, species characteristic of dry oak forests 
(Que rce tea pubes cen tis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) are 
common in them. Th e occurrence of certain rather mesic species (Quer co-Fage tea, 
Fagetalia, Car pine nion) in the herb layer indicates the connection to oak-hornbeam 
forests (Co ry dali cavae-Carpinetum). Th e three forest community types observed in 
the Zámoly Basin are substantially diff erent phytosociologically as shown by the re-
sults of traditional and multivariate statistical analyses. Th e studied community of 
closed dry oak forest (Pulmonario mollis-Querce tum ro bo ris Kevey 2008) is placed in 
the Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 2008 suballiance.
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3. függelék. Karakterfajok aránya. Appendix 3. Percentage of characteristic species of diff erent syntaxa.
Coryd.-Cp: gyertyános-tölgyes (Corydali cavae-Carpinetum), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon és Sonnevend ined.);
Pulm.-Q.: zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon és Sonnevend ined.);
Ac.t.-Q.: nyílt lösztölgyes (Aceri tatarici-Quercetum roboris), Zámolyi-medence és környéke 
(Horváth, Kevey, Lendvai, Simon és Sonnevend ined.).
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q. Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q.
Felvételek száma 25 18 50 37 20 12 25 18 50 37 20 12
Cypero-Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Phragmitetea 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Magnocaricetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Magnocaricion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Magnocaricetalia s. l. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Phragmitetea s. l. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea s. l. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea 0,9 1,1 0,3 0,3 0,9 1,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4
 Molinio-Juncetea 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  Molinietalia coeruleae 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Molinion coeruleae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Deschampsion caespitosae 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Filipendulo-Cirsion oleracei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Alopecurion pratensis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Molinietalia coeruleae s. l. 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Molinio-Juncetea s. l. 0,3 0,1 0,0 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 Arrhenatheretea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Arrhenatheretalia 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5
   Arrhenatherion elatioris 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
  Arrhenatheretalia s. l. 0,3 0,3 0,7 0,6 1,2 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6
 Arrhenatheretea s. l. 0,3 0,3 0,7 0,6 1,2 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6
 Nardo-Callunetea 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
  Nardetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Nardo-Agrostion tenuis 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
  Nardetalia s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
 Nardo-Callunetea s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Molinio-Arrhenatherea s. l. 1,5 1,5 1,1 1,0 3,1 3,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2
Puccinellio-Salicornea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Festuco-Puccinellietea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  Festuco-Puccinellietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
  Artemisio-Festucetalia pseudovinae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(3. függelék folytatása / Appendix 3 continued).
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q. Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q.
Felvételek száma 25 18 50 37 20 12 25 18 50 37 20 12
   Festucion pseudovinae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  Artemisio-Festucetalia pseudovinae s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 Festuco-Puccinellietea s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Puccinellio-Salicornea s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Sedo-Corynephorea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Koelerio-Corynephoretea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Corynephoretalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Koelerio-Corynephoretea s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Sedo-Scleranthetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Sedo-Scleranthetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Alysso-Sedion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  Sedo-Scleranthetalia s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 Sedo-Scleranthetea s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Sedo-Corynephorea s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Festuco-Bromea 0,0 0,0 0,3 0,4 2,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0
 Festucetea vaginatae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Festucetalia vaginatae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festucion vaginatae 0,0 0,0 0,1 0,1 1,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
  Festucetalia vaginatae s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 1,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
 Festucetea vaginatae s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 1,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
 Festuco-Brometea 0,4 0,4 1,2 1,2 7,8 9,3 0,0 0,0 0,1 0,2 2,4 3,4
  Festucetalia valesiacae 0,2 0,1 2,2 2,6 8,3 8,6 0,0 0,0 0,2 0,3 2,4 2,7
   Bromo-Festucion pallentis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festucion rupicolae 0,1 0,0 0,6 0,6 3,5 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,2 1,4
    Cynodonto-Festucenion 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
   Festucion rupicolae s. l. 0,1 0,0 0,7 0,6 3,9 4,5 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 1,5
  Festucetalia valesiacae s. l. 0,3 0,1 2,9 3,2 12,3 13,3 0,0 0,0 0,3 0,4 3,7 4,2
  Brometalia erecti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Cirsio-Brachypodion 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,8
  Brometalia erecti s. l. 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,8
 Festuco-Brometea s. l. 0,7 0,5 4,3 4,7 20,6 23,3 0,0 0,0 0,5 0,7 6,6 8,4
Festuco-Bromea s. l. 0,7 0,5 4,7 5,2 23,8 27,3 0,0 0,0 0,5 0,7 7,5 9,7
Chenopodio-Scleranthea 0,5 0,3 1,2 1,0 1,6 1,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5
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(3. függelék folytatása / Appendix 3 continued).
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q. Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q.
Felvételek száma 25 18 50 37 20 12 25 18 50 37 20 12
 Secalietea 0,7 0,7 1,1 1,0 1,8 2,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4
  Aperetalia (incl. Aphanion) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Secalietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Caucalidion platycarpos 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
  Secalietalia s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 Secalietea s. l. 0,7 0,7 1,2 1,1 2,0 2,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5
 Chenopodietea 0,9 0,8 1,6 1,4 2,9 2,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,9
  Sisymbrietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Sisymbrion offi  cinalis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Artemisio-Agropyrion intermedii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Sisymbrietalia s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Onopordetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Onopordion acanthii 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Onopordetalia s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Chenopodietea s. l. 0,9 0,8 1,7 1,5 3,3 3,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,9
 Artemisietea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Artemisietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Arction lappae 1,0 0,7 1,7 1,6 1,2 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
  Artemisietalia s. l. 1,0 0,7 1,7 1,6 1,2 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
 Artemisietea s. l. 1,0 0,7 1,7 1,6 1,2 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
 Galio-Urticetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Calystegietalia sepium 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Galio-Alliarion 3,8 3,9 3,4 3,3 2,0 2,0 0,6 0,7 1,5 1,1 0,4 0,5
   Calystegion sepium 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
  Calystegietalia sepium s. l. 4,5 4,6 4,1 3,7 2,2 2,2 0,7 0,8 1,6 1,1 0,4 0,5
 Galio-Urticetea s. l. 4,5 4,6 4,1 3,7 2,2 2,2 0,7 0,8 1,6 1,1 0,4 0,5
 Bidentetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Bidentetalia 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
 Bidentetea s. l. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
 Plantaginetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Plantaginetalia majoris 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
 Plantaginetea s. l. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
 Epilobietea angustifolii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(3. függelék folytatása / Appendix 3 continued).
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q. Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q.
Felvételek száma 25 18 50 37 20 12 25 18 50 37 20 12
  Epilobietalia 4,3 4,3 3,8 3,8 1,8 1,7 1,1 1,1 1,7 1,5 0,5 0,5
 Epilobietea angustifolii s. l. 4,3 4,3 3,8 3,8 1,8 1,7 1,1 1,1 1,7 1,5 0,5 0,5
 Urtico-Sambucetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Sambucetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Sambuco-Salicion capreae 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1
  Sambucetalia s. l. 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1
 Urtico-Sambucetea s. l. 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1
Chenopodio-Scleranthea s. l. 13,0 12,5 14,6 13,6 12,9 13,6 2,8 2,9 4,1 3,2 3,1 3,4
Querco-Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Salicetea purpureae 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
  Salicetalia purpureae 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
   Salicion albae 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Populenion nigro-albae 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Salicion albae s. l. 0,8 0,8 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Salicetalia purpureae s. l. 1,3 1,4 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
 Salicetea purpureae s. l. 1,3 1,4 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
 Alnetea glutinosae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Alnetalia glutinosae 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Alnetea glutinosae s. l. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Querco-Fagetea 24,1 24,4 19,6 19,9 9,0 8,0 23,9 21,0 21,1 18,9 15,2 16,8
  Fagetalia sylvaticae 15,5 17,2 7,4 7,2 1,7 0,6 27,9 31,4 13,6 13,8 0,7 0,1
   Alnion incanae 2,6 2,7 1,0 0,9 0,4 0,3 1,2 1,1 0,8 0,5 0,6 0,7
    Alnenion glutinosae-incanae 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Ulmenion 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4
   Alnion incanae s. l. 3,5 3,6 1,7 1,5 0,7 0,6 1,4 1,3 1,2 0,8 1,0 1,1
   Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Carpinenion betuli 6,3 6,7 3,8 3,8 1,8 1,4 13,3 14,4 2,7 2,7 2,3 2,3
    Tilio-Acerenion 2,9 3,3 1,7 1,5 0,7 0,2 6,6 7,2 2,9 2,4 0,7 0,0
   Fagion sylvaticae s. l. 9,2 10,0 5,5 5,3 2,5 1,6 19,9 21,6 5,6 5,1 3,0 2,3
   Aremonio-Fagion 0,5 0,5 0,6 0,7 0,3 0,2 0,7 0,5 1,3 1,4 0,5 0,1
  Fagetalia sylvaticae s. l. 28,7 31,3 15,2 14,7 5,2 3,0 49,9 54,8 21,7 21,1 5,2 3,6
  Quercetalia roboris 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 2,1 2,7 0,6 0,7
   Quercion robori-petraeae 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
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(3. függelék folytatása / Appendix 3 continued).
Csoportrészesedés Csoporttömeg
Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q. Coryd.-Cp. Pulm.-Q. Ac.t.-Q.
Felvételek száma 25 18 50 37 20 12 25 18 50 37 20 12
  Quercetalia roboris s. l. 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 2,1 2,7 0,7 0,9
 Querco-Fagetea s. l. 53,2 56,1 35,4 35,3 14,7 11,5 74,2 76,2 44,9 42,7 21,1 21,3
 Quercetea pubescentis-petraeae 20,9 19,3 29,5 30,5 31,2 29,8 18,7 16,7 34,8 36,4 49,9 49,5
  Orno-Cotinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Orno-Cotinion 1,1 0,9 2,4 2,7 1,4 0,7 0,4 0,3 8,3 9,6 7,1 3,1
  Orno-Cotinetalia s. l. 1,1 0,9 2,4 2,7 1,4 0,7 0,4 0,3 8,3 9,6 7,1 3,1
  Quercetalia cerridis 0,4 0,4 1,7 1,8 1,1 1,0 0,3 0,2 2,0 2,2 1,4 0,5
   Aceri tatarici-Quercion 0,6 0,6 1,3 1,3 1,3 0,9 0,1 0,1 1,3 1,2 2,0 0,9
  Quercetalia cerridis s. l. 1,0 1,0 3,0 3,1 2,4 1,9 0,4 0,3 3,3 3,4 3,4 1,4
  Prunetalia spinosae 1,4 1,0 2,1 2,1 2,4 2,3 0,2 0,1 0,3 0,2 2,1 2,9
   Prunion fruticosae 0,5 0,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1 1,4 2,1
  Prunetalia spinosae s. l. 1,9 1,3 2,9 2,9 3,1 2,9 0,2 0,1 0,4 0,3 3,5 5,0
 Quercetea pubescentis-petraeae s. l. 24,9 22,5 37,8 39,2 38,1 35,3 19,7 17,4 46,8 49,7 63,9 59,0
Querco-Fagea s. l. 79,5 80,1 74,0 75,2 53,4 47,3 94,0 93,7 91,7 92,4 85,1 80,4
Abieti-Piceea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Erico-Pinetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Erico-Pinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Erico-Pinion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
  Erico-Pinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
 Erico-Pinetea s. l. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
 Pulsatillo-Pinetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pulsatillo-Pinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco vaginatae-Pinion 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pulsatillo-Pinetalia s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Pulsatillo-Pinetea s. l. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Vaccinio-Piceetea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pino-Quercetalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Pino-Quercion 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 2,1 2,7 0,6 0,7
  Pino-Quercetalia s. l. 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 2,1 2,7 0,6 0,7
 Vaccinio-Piceetea s. l. 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 2,1 2,7 0,6 0,7
Abieti-Piceea s. l. 0,4 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 0,4 0,4 2,1 2,7 0,7 0,8
Indiff erens 1,9 1,8 2,3 2,1 3,4 3,9 0,8 0,8 0,4 0,3 1,0 1,4
Adventiva 2,7 2,9 2,8 2,2 1,6 1,8 1,5 1,8 1,0 0,5 1,2 1,9
